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Welcome 
A most cordial welcome is extended to relatives, friends, faculty 
members, alumni, administrators, and staff members who gather here to 
celebrate the 127th Commencement of Bryant College. 
Order ofExercises 
Academic Procession 
The audience is requested to remain standing through the Invocation. 
Presiding 
Dr. William E. Trueheart 
President of Bryant College 
The National Anthem 
Invocation 
The Reverend Douglas Spina 
Bryant College Catholic Chaplain 
Convening the 127th Commencement 
The Honorable Bruce M. Selya 
Chairman of the Board of Trustees, Bryant College 
Greetings from the Federal Government 
The Honorable Claiborne deB. Pell '62H 
United States Senator from Rhode Island 
Greetings from the State ofRhode Island 
The Honorable Edward D. DiPrete '87H 
Governor, State of Rhode Island 
Greetings from the Town ofSmithfield 
The Honorable Anthony B. Simeone, President, Smithfield Town Council 
Commencement Address 
Bette Bao Lord and Winston Lord 
Conferring ofHonorary Degrees 
President Trueheart 
Citations 
Patrick J. Keeley 
Professor of English 
Honorary Degree Recipients Trurtee Escorts 
Robert H. I. Goddard William H. Heisler 3rd, 76H 
Bette Bao Lord John C. Quinn '87H 
Winston Lord Jonathan K. Farnum 
M. J. Monteiro Bruce G. Sundlun '80H 
William T. O'Hara Lillian Vernon '85H 
Hooding ofHonorary Degree Recipients 
Dr. James W. Robinson 
Vice President for Academic Affairs 
Student Charge 
James Matthew Salemi '90 
Presentation of Class Gift 
John S. Boccuzzi Jr. '90 
Presentation of Commencement and 
Student Senate Service Awards 
James W. Robinson 
Leslie L. LaFond 
Vice President for Student Mfairs 
The Bryant College Alma Mater 
(audience invited to join in) 
Bryant College Alma Mater, 

Let us sing our praise to you. 

Grand traditions, ling 'ring mem'ries 

Domes and Archway, fountains view. 

Black and gold we carry onward 

Love offriends and knowledge gained. 

Be forever in our vision, 

Lovingly your name proclaim. 

Words by: The Reverend Molly Radley 
Bryant College Alma Mater, 

Source ofknowledge sound and true 

Ever growing, ever striving 

Bringing business strength a-new. 

Caring, Sharing, hope and wisdom; 

Greatness strived for and obtained, 

Bryant College, proudly do we 

Hold your torch, respect your name. 

Protestant Chaplain, Bryant College 1984-85 
Presentation of Candidates for Undergraduate Degrees 
James W. Robinson 
Conferral ofDegrees 
Dr. Trueheart 
Presentation ofDiploma Cases 
Applied Actuarial Mathematics 
Accounting 
Business Communications 
Computer Information Systems 
Economics 
Finance 
Hotel, Restaurant and 
Institutional Management 
Management 
Marketing 
Transportation 
General Business 
Criminal Justice 
Office Administration 
Richard Smith 
Robert Hehre 
Earl F. Briden 
Wallace A. Wood 
Frederick W. Clark 
Chantee Lewis 
Frank Bingham 
Wallace Camper 
Frank Bingham 
Timothy Cartwright 
Timothy Cartwright 
J ames Ingraham 
Timothy Cartwright 
Candidates are introduced by members of the faculty of the respective 
departments. 
Alumni Charge 
Alan Wardyga '77, '84MBA 
President, Bryant College Alumni Association 
AdjolUnment of the 127th Commencement Exercises 
The Honorable Bruce M. Selya 
Benediction 
The Reverend Gail Helgeson 
Bryant College Protestant Chaplain 
Recessional 
Please remain in place until the platform party and faculty leave the 
Commencement area 
Receptions (by mojors) 
Koffler Rotunda - Marketing and Business Communications 
Plaza/ Koffler Technology Center - Accounting, Applied 
Actuarial Mathematics, Computer Information Systems, 
Finance and Economics 
Plaza/Bryant Center - Management; Hotel, Restaurant and 
Institutional Management; Transportation; General Business; 
Criminal Justice; and Office Administration 
College Mace Bearer 
Professor Leo Mahoney 
President, Bryant College Faculty Federation 
Faculty Mace Bearer 
Professor Marie B. Cote 
Flag Bearers 
Bryant College Army ROTC Color Guard 
Platform Marsludls 
Professor Joseph R. Santos 
Professor Phyllis Schumacher 
Faculty Marsludls 
Professor Herbert McLaughlin 
Professor William Sweeney 
Marshalls for Graduates 
Professor Nora Barry 
Professor Mary Jane Pelkey 
Presidential A ides 
Tolla Anderson '91 Tracy Hogan '91 Robyn Rotella '91 
Michael Boyd '92 Lawrence Jasper '91 LaTricia Russell '92 
Michael Brooks '91 Jaynelle Landy '91 Mark St. Pierre '91 
Peter Donahue '91 Jennifer Mahony '91 Deborah Travers '91 
Harry Franks '91 Melissa Pontikes '91 Matthew Tuller '93 
Music 
Ed Drew Orchestras 
COMMENCEMENT AWARDS 
The Bryant College Good Citizenship Award 
Melissa A. Lolli 
This award is presented to the graduate who has demonstrated the 
qualities of sincerity and vigorous industry in the interest of good 
citizenship and who has, by example, furthered better government on and 
off the campus. 
The George M. Parks Award 
Miclrelle Marie Duprey 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who has done 
the most to enhance the reputation of the College through the intelligent 
use of recognized leadership qualities. 
The Jay Harrison Manchester Political Science Award 
Lisa Gloria Milltud 
This award is presented to the graduate who has achieved a distinguished 
record in the field of political science studies. 
The Jeremiah Clark Barber Award 
MicirelleAnn Carl 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who has 
shown the most consistent record of improvement in mastering the 
subject matter of a specific academic program. 
TheRoger W.BabsonAward 
Carla Jean Agostino 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who has 
become distinguished within the College community because of character, 
orderly mind, sound judgment, and systematic business habits. 
The Bryant College Award 
David WiDiamArden 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who in 
classroom activities has demonstrated significant improvements in critical 
thinking and research and who has displayed thoroughness in analyzing 
facts and figures. 
The Pell MedDl for United States History 
Ian Howard Morris 
This award is presented to a graduate who has displayed excellence in the 
study of United States history. United States Senator from Rhode Island, 
the Honorable Claiborne deBorda Pell, presents this medal to honor the 
memory of his father, the late Herbert C. Pell, statesman and diplomat, 
who served the United States as Ambassador to Hungary and Minister to 
Portugal. 
The Wall Street Journal Award 
Dorinda Ann Pannozzo 
This award is presented to a graduate who has shown distinction in the 
fields of economics, fmance, and investments. 
The Hewy L. Jacobs English Award 
Melissa Ann Wood 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who has 
maintained an outstanding record in the required and elective English 
courses that he or she has completed at Bryant. 
The Rhode Island Society oj CertifiedPublic Accountants 
Award 
DavidJ. BlBSius 
This award is presented to the graduate who, in the opinion of the 
Faculty of the Department of Accounting, has demonstrated excellence in 
accounting studies and intends to pursue a career in public accounting. 
The Kappa Tau Brotherhood Award 
Kristin Lucia Pfahler 
This award is presented to the graduate who has exhibited outstanding 
qualities of brotherhood and leadership in promoting policies beneficial 
to Bryant College and the entire student body. This award is given by 
Kappa Tau Fraternity. 
The Self-Reliance Award 
Nhuquynh T. Pharr and Steven Paul Naldi 
This award is presented to a graduating senior who has shown desire in 
fulfilling a career objective through work experience and extracurricular 
activities. This award is presented by BRYCOL Student Services 
Foundation, Inc. 
The Leander Francis Emili Endowed Homestead Award 
Douglas Arthur Theobald 
This award is presented to a graduate who has demonstrated scholastic 
excellence in accounting. This award was inaugurated by the family of 
Leander Francis Emin, Bryant Alumnus of the Class of 1907, to honor 
his memory, his birthplace and home - the 1708 house, and the entire 
Emin homestead farm and airport - which has now become the campus 
of his Alma Mater. 
The George J. Kelley Award 
Laura Ann Vessichio 
The George J. Kelley Award is presented to a graduating senior 
scheduled to complete all degree requirements in May, who at the end of 
the fall semester had attempted and completed at least 102 credits at 
Bryant College and is recognized and honored for having the highest 
cumulative grade point average as of the end of the fall semester. 
Reserve Officer Training Corps Achievement Award 
Emilio Nicola Colopietro 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who has 
excelled in his or her military science studies and other courses, and who 
has shown superior leadership potential in the military science program 
and in extracurricular activities. 
The John Hancock Insurance Award 
Anne Mcllwaine Day and John Damien Ducharme 
The John Hancock Insurance Award is presented to two students who 
have demonstrated superior achievement in the study of Applied 
Actuarial Mathematics. 
Student Senate Service Awards 
This award is presented to six deserving students of the graduating class 
to recognize their outstanding service to the student body of Bryant 
College. The recipients are selected from nominations sent to the Student 
Senate Service Awards Committee. 
Carla Jean Agostino Melissa A. Lolli 
Michelle Marie Duprey Tracie Felton Mars 
Ann Catherine Forrester Edward James Razzano 
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R o b e r t  H .  I .  G o d d a r d  
D o c t o r  o f  S c i e n c e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
R e c o g n i z e d  b u s i n e s s  l e a d e r  a n d  d i s t i n g u i s b e d  h u m a n i t a r i a n ;  s e n i o r  
p a r t n e r  i n  B r o w n  &  I y e s .  a n  i n v e s t m e n t  m a n a g e m e n t  f I r m  a n d  o n e  o f  t h e  
o l d e s t  s u r v i v i n g  b u s i n e s s  p a r t n e r s h i p s  i n  t h e  c o u n t r y ;  f o n n e r  p r e s i d e n t  o f  
B u t l e r  H o s p i t a l .  t h e  S l a t e r  M i l l  M u s e u m ' s  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  G r e a t e r  
P r o v i d e n c e  Y M C A ,  t h e  R h o d e  I s l a n d  U n i t e d  W a y ,  a n d  t h e  P r o v i d e n c e  
Athenaeum~ f o r m e r  c h a i r m a n  o f  t h e  R h o d e  I s l a n d  F o u n d a t i o n  a n d  
P l a n n e d  P a r e n t h o o d  o f  R h o d e  I s l a n d ;  f o r m e r  d i r e c t o r  o f  t h e  N e w  
E n g l a n d  T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  C o m p a n y ,  t h e  R h o d e  I s l a n d  H o s p i t a l  
T r u s t  C o m p a n y .  a n d  t h e  R h o d e  I s l a n d  G r o u p  H e a l t h  A s s o c i a t i o n ;  
r e c i p i e n t  o f  t h e  H o s p i t a l  A s s o c i a t i o n  o f  R h o d e  I s l a n d ' s  D i s t i n g u i s h e d  
e y v i c e  A  w a r d ,  t h e  D i s t i n g u i s h e d  C i t i z e n  A w a r d  o f  t h e  R o t a r y  C l u b  o f  
P r o v i d e n c e ,  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  F u n d  R a i s i n g  E x e c u t i v e s  
C i t a t i o n ,  a n d  t h e  A l e x i s  d e  T o c q u e v i l l e  S o c i e t y  A w a r d  f r o m  t h e  N a t i o n a l  
U n i t e d  W a y ;  h o l d s  a  B A  d e g r e e  f r o m  Y a l e  U n i v e r s i t y  a n d  a n  M B A  f r o m  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y .  
B e t t e  B a o  L o r d  
D o c t o r  o f  S c i e n c e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
B e s t s e l l i n g  a u t h o r  w h o s e  a w a r d - w i n n i n g  b o o k s  i n c l u d e  S p r i n g  M o o n ,  
w h i c h  w a s  t r a n s l a t e d  i n t o  2 0  f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  a n d  t h e  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  
L e g a c i e s .  A  C h i n e s e  M o s a i c ;  d i s t i n g u i s h e d  l e c t u r e r ;  s p e c i a l  c o n s u l t a n t  t o  
C B S  N e w s  d u r i n g  l a s t  s p r i n g ' s  T i a n a n m e n  S q u a r e  m a s s a c r e  i n  C h i n a ;  
f o r m e r  c o n f e r e n c e  d i r e c t o r  f o r  t h e  A s s o c i a t e d  C o u n c i l  o f  t h e  A r t s  a n d  
F u l b r i g h t  E x c h a n g e  P r o g r a m  o f f i c i a l ;  r e c i p i e n t  o f  t h e  U S I A  A w a r d  f o r  
O u t s t a n d i n g  C o n t r i b u t i o n s ,  A m e r i c a n  W o m e n  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
U n d e r s t a n d i n g  A w a r d ,  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  f o r  U S  C h i n a  R e l a t i o n s  
w a r d ,  Q i n g y u n  A w a r d  f o r  E x c e p t i o n a l  A c h i e v e m e n t s  i n  A r t  a n d  
C u l t u r e ,  a n d  t h e  D i s t i n g u i s h e d  A m e r i c a n  A w a r d  f r o m  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C e n t e r  o f  N e w  Y o r k ;  n a m e d  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  W o m e n ' s  H a l l  o f  F a m e ·  
b o a r d  m e m b e r  o f  t h e  G a n n e t t  F o u n d a t i o n  a n d  t h e  A s i a  F o u n d a t i o n ;  
a w a r d e d  h o n o r a r y  d e g r e e s  b y  N o t r e  D a m e  U n i v e r s i t y  a n d  T u f t s  
n i v e r s i t y ;  h o l d s  a  B A  d e g r e e  f r o m  T u f t s  U n i v e r s i t y  a n d  a n  M A  f r o m  
t h e  F l e t c h e r  S c h o o l  o f  L a w  a n d  D i p l o m a c y  a t  T u f t s .  
W i n s t o n  L o r d  
D o c t o r  o f  S c i e n c e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
F o r m e r  U n i t e d  S t a t e s  a m b a s s a d o r  t o  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  
f r o m  1 9 8 5  t o  1 9 8 9 ,  a u t h o r  a n d  l e c t u r e r ,  a  c a r e e r  d i p l o m a t .  f o r m e r  
m e m b e r  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  C o u n c i l ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  o n  
F o r e i g n  R e l a t i o n s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ' s  P o l i c y  P l a n n i n g  
S t a f f ,  a n d  s p e c i a l  a s s i s t a n t  t o  f o r m e r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  H e n r y  K i s s i n g e r  
w i t h  w h o m  h e  v i s i t e d  C h i n a  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  o n  a  s e c r e t  1 9 7 1  t r i p ;  b o a r d  
m e m b e r  o f  t h e  R  e t c h e r  S c h o o l  o f  L a w  a n d  D i p l o m a c y ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
R e s c u e  C o m m i t t e e ,  t h e  A m e r i c a s  S o c i e t y ,  t h e  A t l a n t i c  C o u n c i l  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t h e  C e n t e r  f o r  I n t e r - A m e r i c a n  R e l a t i o n s ;  r e c i p i e n t  o f  
t h e  D i s t i n g u i s h e d  H o n o r  A w a r d  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e ,  t h e  
O u t s t a n d i n g  P e r f o r m a n c e  A w a r d  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e ,  a n d  
t h e  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  U S - C h i n a  R e l a t i o n s  A  w a r d ;  a w a r d e d  
h o n o r a r y  d e g r e e s  b y  W i l l i a m s  C o l l e g e  a n d  T u f t s  U n i v e r s i t y ;  h o l d s  a  B A  
d e g r e e  f r o m  Y a l e  U n i v e r s i t y  a n d  a n  M A  f r o m  t h e  F l e t c h e r  S c h o o l  o f  
L a w  a n d  D i o l o m a c y .  
M. J. Monteiro '50 
Doctor ofScience in Business Administration 
A executive vice president holds highest position in international 
operations at 3M· a member of the Fortune 100 company' board of 
directors; an exceptionally successful international executi e who filled 
post in Colombia and Brazil served as division vice president for Latin 
America and Africa, and oversaw a period of rapid growth in 3M's 
largest overseas market as vice pr sident for European oper tions during 
his 4O-year career with the multinational firm; activ in pro~ sional and 
civic organizations as a member of the US- SSR Council. the board of 
directors of the Pacific Forum and the executiv committee of the US 
Council for International Busine s· named 1989 W rId Trader of the 
Year by the Minnesota World Trade Conference and recipient of the 
Bryant Alumni Association' Outstanding Alumni Award in 1984; hold 
a BS degree in accounting and finance from Bryant Coll ge. 
WiOiam T. O'Hara 
Doctor of Civil Law 
President emeritus of Bryant College who led the College thr ugh 13 
years of unprecedented growth as president from 1976 until 1989; former 
president of Mount Saint Mary 011 ge founding dire tor 0 the 
University of onnecticut's outheast rn ampus and sociat dean 0 
the University of Connecticut School of Law· a trial attorney and ounsel 
to the United States Hou e of Repre entative Po e ondary Education 
Subcommi tee; charter president of the Northeast- lO thletic Conference 
and charter m mber of the Na ional Collegiate Athletic ssociation's 
Pre idents' Commission; chair of Leadership Rhode Island and director 
of the New England Board of Higher Education, the Greater Providence 
Chamber of Commerce, and the Rhode Island Independent Higher 
Education A sociation: awarded honorary degrees Mount aint Mary 
College Roger William College Joh n & W les College, and 
Providence College; holds B degree from Trinity ollege law degree 
from Georgetown University Law nter, and LM deg e from w 
York University School of Law. 
DEGREE 
RECIPIENTS 
A pplied A ctuarial 
Mathematics -Bacca 
Pamela M erle Bruyns 
Kathy Lynne Coons, cun 
Michael Sean Cowan 
Anne Mcllwaine Day, 
summa cum laude 
John Damien Ducharme 
J oseph Anthony Grillo J 
Steven Paul Naldi 
Patricia Ann O'Connell, 
J allelle Pamela Ridder, 
magna cum laude 
A ccounting -Baccal. 
Keith R. Allamby 
Jay Paul Allard 
Kenneth Norman Allen 
Blanca Alicia Alvarez 
Colleen D. Anderson 
Gary L. Anderson 
Theresa Ande on, 
magna cum laude 
Denise Marie Antico 
Jacqueline B. Anzivino 
usan E. April 
Darral Craig Aquino 
David William Arden 
Micha 1 Kenneth Atchm 
Judith nne Bacon 
Lynn Marie Bacon 
Kathleen Mary Banahan 
Michelle Marie Barton, ( 
Susan Belford 
Donna J. Benell, cum 1m 
Diane Marie Bernardoni, 
Susan Gayle Bettinger 
Kimberly Margaret Bickl 
Jane D. Biron, 
magna cum laude 
Rebeccah Elaine Blackm 
Rhonda Lee Blanco 
Da id Scott Bogosian 
Priscilla Bonet 
Sallyanne Bonito 
Douglas Michael Bourg, 
Nancy Ellen Boylan 
John Silva Branco, 
summa cum laude 
Scott F. Branco, 
summa cum laude 
DEGREE 
RECIPIENTS 
AppliedA ctuarial 
Mathematics -Baccalaureate 
Pamela Merle Bruyns 
Kathy Lynne Coons, cum laude 
Michael Sean Cowan 
Anne McIlwaine Day, 
summa cum laude 
John Damien Ducharme 
Joseph Anthony Grillo Jr. 
Steven Paul N aldi 
Patricia Ann O'Connell, cum laude 
Janelle Pamela Ridder, 
magna cum laude 
Accounting -Baccalaureate 
Keith R. Allamby 
Jay Paul Allard 
Kenneth Nonnan Allen 
Blanca Alicia Alvarez 
Colleen D. Anderson 
Gary L. Anderson 
Theresa Anderson, 
magna cum laude 
Denise Marie Antico 
Jacqueline B. Anzivino 
Susan E. April 
Darral Craig Aquino 
David William Arden 
Michael Kenneth Atchue 
Judith Anne Bacon 
Lynn Marie Bacon 
Kathleen Mary Banahan 
Michelle Marie Barton, cum laude 
Susan Belford 
Donna J. Benell, cum laude 
Diane Marie Bernardoni, cum laude 
Susan Gayle Bettinger 
Kimberly Margaret Bickell 
Jane D. Biron, 
magna cum laude 
Rebeccah Elaine Blackmore 

Rhonda Lee Blanco 

David Scott Bogosian 

Priscilla Bonet 

Sallyanne Bonito 

Douglas Michael Bourgault 

Nancy Ellen Boylan 

John Silva Branco, 

summa cum laude 
Scott F. Branco, 
summa cum laude 
Laurie J. Brayton, 
magna cum laude 
Deborah J. Brien 
J olie Nan Brockhoff 
Michelle Cecile Brodeur 
Robert Peter Brooks 
Thomas James Brown, cum laude 
David Scott Broyles 
Dennis Patrick Bruce, 
magna cum laude 
Juan J. Bruno 
Alan James Burdick 
William Patrick Burke, 
magna cum laude 
Kenneth Roland Burnett 
David J. Bussius, 
summa cum laude 
Michael J. Cabral 
Linda R. Campbell 
Barbara A. Capron 
Kevin M. Cardonne 
Scott Andrew Carlock, 
magna cum laude 
Michael Todd Carravone 
J ames Royal Carter 
Florence R. Cefala 
Donald J. Chaffee Jr. 
Linda C. Charbonneau 
Cathleen J. Chausse 
Joseph John Cicione III 
Elizabeth A. Cimmino, cum laude 
Emilio Nicola Colapietro * 
Sherry Lynn Comeau 
Dawn Marie Conklin 
Paul Patrick Conniff 
Terri Anne Conti 
Michael Stewart Connier 
Christopher Natale Corso 
Jeffrey Henri Cournoyer 
Christopher John Coutu, 
magna cum laude 
Peter Curti 
David John Daigle 
Susan Ann DeMars, cum laude 
Elizabeth Ann DiMuccio, cum laude 
Elizabeth Dominick 
Guy Dorval 
Mark Thomas Doyle 
William Joseph Driscoll 
John E. Dunham 
Daniel Christopher Dupre, 
summa cum laude 
Lisa Jean Esposito, 
magna cum laude 
Michael James Etes 

Mary A. Ferreira 

Jennifer Anne Filosa 
 ·Commissioned Second lieutenant, 
US Army, ROTC Program 
*Commissioned Second Lieutenant, 
US Army, ROTC Program 
Ann Catherine Forrester 
Robert Leo Fox 
Nancy Ellen Fulford 
Christine Ann Gaspar 
Walter Raymond Gendreau, 
cum laude 
George Charles Gendron 
Fionnuala Roisin Geoghegan 
Gary Michael Gesualdo 
Kimberly Ann Giarrusso 
Lori Ann Giese 
Marguerite B. Gillard 
Catherine Gilmore 
Patricia Ann Goyette 
Stephen Joseph Grande 
Arthur Orner Guertin 
Alan Gardner Gustafson 
Daniel G. Hamel 
M. Noel Hamilton 
Janet Lynne Hardy 
Gary St. John Held 
Brenda Maureen Hill 
M. Dean Hodges 
Suzanne Michelle Hopkins 
Kelly J. Humphrey 
Peter James Ingraham, cum laude 
Gary Joseph Isabella 
Kathryn Mary Jiranek 
Steven Robert Jolie 
Arthur Gene Jones 
Christine Elizabeth Judd 
Gretchen Dawn Keegan 
Tamra Ann Kelly 
John Robert Kennedy 
Christine Elaine Kent 
Stacy Ann Keough, cum laude 
Heather Ann Kinney 
Claudia Jean LaFazia 
Anne Marie Lagasse 
Kathleen Larrivee, 
magna cum laude 
Karen Marie Larsson 
Denise M. Lavoie, 
magna cum laude 
Tina Marie Leonard 
Ronald David Levasseur 
Dennis P. Lima 
Melissa A. Lolli, magna cum laude 
Karyn M. Lowe 
Lori Lee Luther 
Sharon L. Magee 
Lynn Ann Mandarelli 
Peter A. Marchant 
Diane Lynne Margraf 
Linda Claire Martel 
Joseph Michael Massud 
Eileen A. McCabe 
Kathleen Joyce McGuirl 
Brian James McQuillan 
Cheryl Lynne Mendenhall 
David Alan Merrill 
Lisa Gloria Millard, cum laude 
Suzanne Marie Molloy, 
magna cum laude 
Phillip Arnold Mott 
Deborah Jane Moukawsher 
George Gazell Mowad 
Sean Fitzgerald Murphy 
Deborah Lee Muther 
Lynda Lee Elaine Newman 
Nils A. Nolan 
Kenneth L. Noonan 
Ruth Anne Oliveira 
Bret Joseph O'Neill 
Elizabeth Ann Osborn 
Christine M. Page 
Heather Anne Paradis 
Robert Scott Perry 
Nhuquynh T. Phan 
Wilma Weinette Evonnie 
Dorshea Phillips 
Bridget R. Prachitch, 
magna cum laude 
Rachelle Jacqueline Preece 
Teresa M. Proulx 
Christine M. Quinn, 
magna cum laude 
Dina Carol Rau, cum laude 
Patricia Ellen RealI 
Robert James Riccitelli 
John David Richards 
Edward M. Ross 
Karen Marie Russo 
Michael Francis Sadowski, 
summa cum laude 
James Matthew Salemi, cum laude 
Cynthia Ann Sanberg, 
magna cum laude 
Michael Francis Sheaff 
Michael J. Sheehan 
David Roger Simoneau 
Brian H. Singer 
Anthony Francis Sisco III 
Stefania M. Sisto 
Kyle Anne Smith, 
magna cum laude 
Michael John Souza 
Sandra A. Spavold 
Karen Marie Starkus 
Ana Rosa Suarez 
Joanne M. Sullivan, 
magna cum laude 
Lea Jacqueline Sun 
Kimberly A. Swanson 
Doreen A. Swierk 
Madeleine M. Tattrie, 
magna cum laude 
Ernest E. Tellier 
Lois G. Terranova, cum laude 
Douglas Arthur Theobald, 
summa cum laude 
Monique Elise Thurber 
Deana Marie T ortolano, cum laude 
Catherine Ellen Tuneski 
James B. Vaill 
Laura Ann Vessichio, 
summa cum laude 
Ronald B. Vierstra, 
summa cum laude 
Richard Daniel Walker 
Kari Jean Wanat 
Shane Patrick Waters 
Sharon Ann Wawroski 
Robert Carl Weintraub 
John Curtis Weir Jr. 
Dorothy E. Wendoloski 
James Robert Whitaker 
Mark Charles Wilson 
Deborah Winde 
David John Woodward, cum laude 
Debra Ann Young, cum laude 
Accounting -Associate 
Cheryl A. Baker, cum laude 
Virginia M. Bobb 
Walter R. Curran, cum laude 
John A. Dekevich 
Susan M. Dennis 
Victoria Yudeh Dunbar 
Katharine A. Fennessy, 
magna cum laude 
Paul R. Ferschke 
Carrie Ann Gilpatrick 
Kimberly A. Irving 
Shannon E. Johnson 
Janet D. Lee 
Marina S. Loiselle 
Nancy J. Lynch 
Shannon J. McGrath 
Cristina M. Moschella 
Stuart R. Needleman, cum laude 
Jacqueline H. Pontbriand, 
cum laude 
Lynn Ann Read 
Antonella Ricciotti 
Cynthia A. Saunders 
Susan L. Richards, cum laude 
Djelcia M. Silva 
Robert Eugene Sivo 
Ruth A. Stanfield, cum laude 
Carole A. Viens 
Buriness Communications­
Baccalaureate 
Laurie Ann Beauchesne 
Darcy L. Case, cum laude 
Amy Lynn Chipman 
Romaine Lynn Cnossen 
Bradley Paul Csuka 
Janet Patricia Davis 
Amy Beth Erickson 
David Warren Glasscock 
Jeffrey Scott Hart 
Gretchen Jefferys 
William Patrick Kunz Jr. 
Brian Joseph Latkowski 
Traci Faith Leopold 
Frank P. Lepore 
Jason Jeremy Main * 
Robert Alan Martin 
Stephanie Rebecca Meriwether 
Kelly Ann 0' Bryant 
Cindy Ann Peloquin 
Rodney Charles Riley 
Lori Jane Roderick 
Peter John Rollins 
Lisa Jean Thibodeau 
Lenore Carol Uddyback 
Melissa Ann Wood, 
summa cum laude 
Computer Information 
Systems -Baccalaureate 
Steven J. Aicardi 
Carol C. Angolano 
Lisa Ann Antoninich, 
magna cum laude 
Kenneth J. Barr 
Carolyn Gale Black, 
magna cum laude 
Karen Margaret Blain 
Joseph J. Bolton 
Kenneth Thomas Bouley 
Kenneth H. Brunner 
Lisa Marie Carlet 
William Frederick Caterino 
Eugenia B. Cota 
Michael Robert Cote 
Tracey Marie Cournoyer 
Eugene G. Couturier 
Sarah DalPian 
Shirleyann Margaret Dardaine 
Robert Joseph Del Greco 
Marguerite Mary DiPalma 
Robert James Dunn 
Christine M. Faherty 
Gerald A. Fogarty 
Donna Marie Gendron 
·Commissioned Second lieutenant, 
US Army, ROTC Program 
Barbara M. Grover 
Kim Lee Henries 
Karen Ann Heroux 
Thomas John Hoffman 
George E. Jutras Jr., 
magna cum laude 
Carolyn Anne Keiffer 
Susanne Marie Klick 
Ronald R. Laliberte 
Denise J. Larsen 
J aison C. Lee 
John Albert Legere, cum laude 
Christopher Paul Marcet 
Brian Francis Marshall 
George B. Martins 
Maureen McCool 
Donna K. McGowan 
Eric David Mischel 
Dawn-Marie Mitchell, cum laude 
Damon A. Neth 
Mark G. Normand, cum laude 
Darleen S. Oliver, cum laude 
Susan Ami Ondrick, 
magna cum laude 
Mark Forrest Palmer 
Mark Rene Peloquin 
Patricia S. Picard 
Marc Jonathan Rabin, cum laude 
Linda L. Remington 
William Alexander Rieth 
Karen Joanne Ripley 
Paul David Ryan 
J ames Ronald Salemi, cum laude 
Ronnie Snaider 
Janet Lee Souza 
Allen Stephen Stacy 
Brian John Stanton 
Brian James Sullivan 
N orman Alan Thoms 
Steven R. Toupin 
Marianne Vaiciulis 
Steven Paul Vogt 
Mark David Waron 
Richard Benjamin Watson 
Doris A. Wilson 
Karen Lee Zakrzewski, cum laude 
Computer Information 
Systems - Associate 
Juan M. Arteaga 
Sharon M. Banville, 
magna cum laude 
David A. Bardsley, cum laude 
Stephen Billington, 
magna cum laude 
Ronald J. Blais 
John P. Brissette, cum laude 
Chung Chan 
Barbara Hamel 
Nammon Leksomboonchai 
Emile A. Martineau, 
magna cum laude 
Debra L. Paull 
Linda A. Ryder 
Economics - Baccalaureate 
David Robert Ball, 
magna cum laude 
Douglas Alan Costa 
James Philip Lemieux 
Mark Edward Messer, cum laude 
Sharon M. Morley McNelis 
Michael John Spingler 
Economics - Associate 
Lori A. Bonnier 
Fmwnce-Baccalaureate 
Michael Louis Acampora 
Dino Americo Arlia 
Beth Paige Barry, cum laude 
Shawn Maurice Bedard 
Kimberly Suzanne Bender 
Gregory Roland Bert 
Rebecca Elizabeth Berthiaume 
Robert Thomas Brown 
Robert F. Calise 
J aneen Marie Canal 
Christopher Joseph Cannata, 
cum laude 
Jennifer Ann Canning 
Mark Kevin Carlson 
Joseph M. Charland, cum laude 
John David Claypoole 
Daniel Cody 
Thomas E. Connelley III, cum laude 
Scott Harold Coplan 
Lori A. Cotta 
Mark Richard Courtemanche 
Barry G. Croy, magna cum laude 
Kenneth E. Dalton 
Robert Davee Dearth III 
Sherry E. DeBemadinis, 
summa cum laude 
Todd Edward DeFeudis 
Scott James Deslauriers 
Mark Joseph DeSpirito 
Alfred William DiMarzio Jr. * 
Christine Ann DiNatale, 
summa cum laude 
Louis Domingos Jr. 
Michelle Ann Doyle 
Scott D. Dugas 
Robert William Dupre, 
magna cum laude 
Michael Christopher Durand 
Jeffrey Roger Dussault 
Julie Elizabeth Dwyer, cum laude 
Grajina Eich 
Gary Joseph Farinha 
Kenneth Alan Ferranti 
James Leonard Follansbee 
Suzanne Marie Fonner, cum laude 
John J. Forcino, cum laude 
Graham G. Fuller 
Taryn Elizabeth Gage 
Gregory Ignatius Gallo 
Laura Jean Geluso 
Michael John Generazo 
Marc Thomas German 
Nichole M. Graft 
Marjorie Graham 
James George Grammas 
Sharon Elizabeth Graves, cum laude. 
John Karl Greim Jr. 
David John Harr 
John H. Hebert 
Steven Richard Hepensteil 
Jennifer Rebecca Hofmann, 
cum laude 
Beth Ann Hollfelder 
Patricia M. Holtmann, cum laude 
James William Hubler 
Stephen Anthony Huska, cum laude 
David Allen J acoboski 
Michael Joseph Jones 
Steven T. Kane, magna cum laude 
Brian J. Kelly 
Suzanne Marie Labonte 
Kimberly Lane 
Scott William Larson 
Roger G. Lee, cum laude 
Kenneth Jay Linkfield 
Craig Albert Lloyd 
Joan Denise Longley 
Andrew Alward MacGregor 
Stephen Vincent Majeski 
Lisa Ann Mangiafico 
Kenneth Anthony Marshall 
Gregory Peter Massad 
Steven Patrick May 
Brian R. McKenna 
Sandra Jean McKenna 
Michelle Ann Medeiros 
Ceroi E. de Mello 
Barbara Jean Mezzatesta 
Heidi L. Modugno 
Mitchell Rocky L. Moncho 
Jumie Moon 
Ian Howard Morris, cum laude 
Jean-Paul Nadeau 
Christine Lynn Nappo 
Richard Thomas O'Brien Jr. 
Stephen Michael O'Connell 
Christina A. O'Connor 
Dana Steven Ouellette 
Patricia A. Palermo, cum laude 
Dorinda Ann Pannozzo, 
summa cum laude 
Vincent T. Parker 
David William Pierce 
David Richard Poirier Jr. 
Kristen Marie Quaratella 
Cindy Marie Ramirez 
Rebecca M. Rausch 
Cheryl Ann Ringler 
Daniel Alan Rioux, 
magna cum laude 
John Rock Jr. 
Mark Dana Russo, cum laude * 
Bruce Philip Saccoccio 
Michael J. Samuels, cum laude 
Tamara Ann Sangiovanni 
Frank Michael Sannella 
Kevin Lloyd Santacroce, 
magna cum laude 
William Gregory Savastano Jr. 
Kimberly Ann Scoville, cum laude 
Rodolfo Luis Sequeira 
Steven Daniel Shaffer 
Frank Joseph Simboski Jr. 
Deborah Lynne Smith 
R. John Stack III 

Brian Patrick Stanley 

Andre G. St. Laurent, 

magna cum laude 
Christopher Joseph Therrien 
Lisa Ann Wasielewski 
Virginia Susan Waters 
Laura Emily Williams 
Brian Douglas Wilson, cum laude 
Reid Scott Wischnowsky 
Gregory William Wood 
Paul Scott Worden 
David Alan Wright 
FinJmce -Associate 
Shawn E. Corrigan 

Carol A. Dillon, 

magna cum laude 
Patricia A. Fickle 

Joy M. Molack, 

magna cum laude 
James M. Ray 

Sheila M. Sullivan 

*Commissioned Second Lieutenant, 
US Army, ROTC Program 
Hotel and Institutional 
Management -Baccalaureate 
Jorge A. Abriles-Arce 
Kristine Lynn Burke 
Robert Thomas Caponi 
Timothy William Cowan 
Gwynne Anne Davis 
Vivian de Mello, magna cum laude 
Simone Anne Denault 
Graham Christopher Ellison 
Joseph John Emma 
Glenn Thomas Farrell 
Brian Louis Fedder 
Regina Marie Fleming 
Gina Maria Francesconi 
Brent Alan Gruver 
Karen Marie Kieltyka 
Virna Teresa Lechiara 
Patricia Kay Lewis, cum laude 
Helen M. Marszalkowski 
Sharon Marie Matyas 
Christina Ellen Milley 
Catherine M. Ouellette 
Richard James Reid 
Sheri B. Rosenberg 
Joseph A. Simone 
Sharon Marie Skahill 
Penny Meredith Stein, 
magna cum laude 
Colin Trent Warren 
Johnna Welinsky, cum laude 
Kristine Ward West 
Hotel and Institutional 
Management -Associate 
Ann J. Fortin, magna cum laude 
Kathleen Marie Travers 
Management -Baccalaureate 
Judith Ann Abel 
James Paul Achille 
Carla Jean Agostino, cum laude 
Jodi Lynn Alexander 
Bradley Andrew Allen 
Frederick Joseph Almeida 
Rose Madeleine Alves 
Bernadette Meredith Anderson 
Christine M. Anderson 
Diane Lyn Anderson 
Donna M. Andreozzi 
David F. Antonovich 
Jean-Marc Apollon 
Lisa Ann Archambault 
Richard Arthur Archambault Jr. 
Nancy Aline Austin, cum laude 
John Vincent Balasco 
Joanne M. Balerna, cum laude 
Brian Gerard Barriero 
Richard Arthur Bauer 
Luann Mary Bean 
Eric David Bell 
Laura Ann Bellofatto 
Joyce C. Blais 
Nonnand Charles Bleau, cum laude 
John S. Boccuzzi Jr. 
Melissa A. Boland 
Lynn Nevart Boloyan 
Kimberly Ann Booth 
Wendi Diane Bradbury 
Margaret Susanne Bragg, cum laude 
Maryann E. Branin 
James Eric Brenne, cum laude 
Jill Marie Brestel 
Barbara R. Brown 
J ames Anthony Burns 
Anthony James Busa 
Joyce Louise Cacciatore, 
magna cum laude 
J ames Richard Cahill 
Timothy James Caravella 
Michelle Lee Carlon 
Margery Jean Carlton 
Joseph M. Carnemolla 
Jennifer Kathy Chase 
Paula Ruth Chenot 
John Albert Cleary 
Geri Lynn Cohen 
Stephen Raymond Collard 
Richard Daniel Connor 
Robert Steven Cordeiro 
Fara Lynn Cristina 
Michelle Lynne Croce 
Timothy Alan Crowley 
Kathleen Lynn Cutler 
Joseph Daniel Daddario III 
Elizabeth Ann Dalpe 
Christopher Charles Dandeneau 
John Christopher Davia 
Todd Arthur Davis, cum laude 
Joseph T. DeCotis 
William Degnan III 
Brenda Ann Del Buono, 
magna cum laude 
Kristina Peter Dizes 
Wayne F. Dorrance, cum laude 
Judith Ann Doughty, cum laude 
William L. Douglas Jr., cum laude 
Gregory M. Doyle 
William Robert Doyle III 
Eric Robert Dykeman 
Joan H. Elliott 
Stacey Ellen Ervay 
Alphonso Esposito 
Susan Jill Evans 
Leslie Ann Fay 
Douglas Roy Fitzgerald 
Kathleen C. Fitzgerald 
Arthur Irving Fletcher 
Andrea F. Flynn 
Jeannine Marie Follett 
Derek Mitchell Fox 
Samuel Joseph Frangiamore 
Gregory Alan Franklin 
Todd Matthew Fusco 
John Joseph Galgano Jr. 
Kristin Lee Gallarano 
Deborah A. Gervais 
Karrie Susan Giaramita 
Kelly Jeane Gilbert, 
summa cum laude 
Charles Patrick Gilroy 
Kimberly Ann Gobin 
Andrew Campbell Joseph Graham, 
magna cum laude 
Jennifer Lynn Grant, cum laude 
Jeffrey Howard Green 
Lara Leigh Grosse, 
magna cum laude 
Alun Richard Hansen 
Demetrios Englis Haseotes 
Vasilios S. Haseotes 
Suzanne C. Hebert 
Peter John Heinz 
Melissa Dawn Helton 
Thomas Craig Henning 
William Joseph Heslin IV 
Carol Denise Hill 
David Logan Hill 
Michael William Hilton 
Laura Patricia Hlozek 
Michelle Lee Hoeing 
John D. Holmander 
Jennifer Ann Hurley 
Arthur Johnson 
Russell Erik Johnson 
William Peters Johnson 
Daniel Steven Kahn 
Deborah Marie Kalb, cum laude 
Patrick D. Kamins II 
Erin Pamela Kelley 
Barbara E. Kelly, 
summa cum laude 
T odd Robert Kiefer 
Cheryl M. Kiley 
Svaing V. Kim 
Michele Lynne Kimball, cum laude 
Regina M. Kingsborough 
Robert Michael Knowles 
Laura J. Kogut, magna cum laude 
Pamela J. Kotapski 
Brian Wayne Kruse, cum laude 
Bonnie Sue Lafleur 
Melissa A. Lane 
Marilyn E. Lang 
Edward A. Langellier Jr. 
Eileen E. Laprade 
Raymond R. Laramee 
Donna J. Larsen 
Michelle Renee Lavigne, cum laude 
Albert E. Leal 
Robert Ernest leBeau 
Charles E. Lema, cum laude 
Marc R. Levesque 
Susan W. Lewis 
Anthony B. Lilley 
Joseph Anthony Loffredo, 
magna cum laude 
Elaine K. Loiacono 
Jonathan Robert Lopes 
Mark Losolfo 
Susan Barbara Lowe 
Jeffrey Michael Luce 
Richard John Luchini 
Rebecca R. Luczynski 
Susan Marie Lynch 
Sharyn Lyons, cum laude 
Kevin MacDonald * 
Richard William MacDougall 
Diana Jeanne Magaldi 
George Walter Magee Jr. * 
Andrew J. Malgieri 
William Albert Malo, 
magna cum laude 
Debora Alison Manchester 
John Robert Manzi 
Anthony Joseph Marino III 
Eric Carl Martenson * 
Mariette Jeannine Maynard, 
cum laude 
Cornelius J. McAuliffe 
Gary John McCarthy 
John Francis McCarthy 
Michael D. McCarthy, cum laude 
David Michael McDonald 
Donald O. McEvoy 
Scott Alexander McIndoe 
Kathleen A. McKenna 
William Glen McNaughton 
Debra Susan Milbauer, 
magna cum laude 
Donna R. Monteiro 
Daniel John Morelli 
Judith M. Morris 
Michael Morrissette 
Michael Anthony Moschides 
Laurie Melissa Muller 
Leslie A. Munroe 
*Commissioned Second lieutenant, 
US Army, ROTC Program 
Paul Murgo 
Kimberly Jean Murphy 
Julie April Nash 
Erik Leslie Nelson 
Richard Scott O'Callaghan 
David Michael Olender 
Lisa Marie O'Neil 
Mark Steven Orgettas 
Angela Pace 
Mark S. Padien 
Cheryl Anne Pagano 
John Jay Palmer 
Carla Marie Pandolfi 
Mark Robert Paparelli, 
magna cum laude 
Jeffrey Hiram Paynter Patterson 
Michael Allen Pelletier 
Cynthia Ann Perodeau, cum laude 
David Scott Peterson 
Kristin Lucia Pfahler 
Mark O. Philibert 
Kevin David Pickering 
JoAnne Marie Pikul 
Drew Alan Polinsky, cum laude 
Wendy Elizabeth Porto, cum laude 
Danny Andrew Quarella 
David Hoyte Rapoza 
Terri Lee Raymond 
Kenneth Thomas Reed 
John Jeffrey Rodgers 
Patricia A. Romeo 
Dawn Marie Rose 
Cindy Patricia Ruck 
James Carroll Ryan 
Charles Christopher Sala 
Diane Janet Savage 
James Scott Sawtelle 
David Julian Saxon, 
magna cum laude 
Johannes Franciscus Schilders 
Barbara F. Schwarz, cum laude 
Michael E. Seamon 
Julie Ann Shaw 
Paula M. Sheehan 
Dennis M. Sheridan 
Cheryl Lynne Silva 
Keith Francis Sliney 
Carie Ann Smith 
Kendrick Owen Smith 
Wendy Susanne Smith 
Matthew Donald Sokol 
Brian D. Souliere 
Michael Robert Spears 
Glen Thomas Spiak 
Scott Philip Steiger 
Michele Lynn Stepnowski, 
summa cum laude 
Edward Oliver Strauss 
Brendan Scott Sullivan 
Claudine Marie Tecklenburg 
Linda F. Therien, cum laude 
Kristen Mary Tomich 
Jacquelyn Kim Tomko, 
magna cum laude 
Peter Joseph Tragakis * 

Gary J. Travers 

Patrick Andrew Treanor, 

magna cum laude 
Julie Anne Troia, cum laude 
Lori Ann Trojanowski 
Elizabeth A. Vaslet, cum laude 
Karen B. Venturini 
Suzanne Marie Vitale, cum laude 
Mary E. Vogel 
Jon Volatile 
Peggy Jean Wagner 
Deborah Ann Walsh, 
magna cum laude 
Ronny Burt Ware 
Frank C. Weeks 
Monica D. Weinert 
Christen M. Wescott 
Robert Charles Westerberg 
Susan Celeste Wheeler 
John C. Woulfe, cum laude 
Cindy Ilene Yarmaloff 
Mtl1Ulgement -Associate 
Janet L. Amaral 
William J. Baker 
Karen Balch 
Amandio M. Bartolo 
Jephry R. Boisvert 
Charles Brailsford Jr. 
Gail L. Brodeur 
Gail Susan Burek 
Kathleen M. Carnevale, cum laude 
Pamela Clifford 
Kevin J. CrowniIishield 
Michele Dobson 
Linda J. Doyon 
Susan A. Elias 
Lisa A. Ferrucci 
Janet F. Foisy 
Richard Francischelli 
Nancy A. Gillheeney 
Laura Catherine Hroszowy 
Robert N. Joly 
Nancy K. Lapham 
Lynne H. Lavoie 
Joanne Magill 
RoseMarie Montigny 
Andrew R. O'Brien 
Phillip H. Reed 
Antonio B. Ribeiro 
Diane P. Rouillard 
James M. Schauer, cum laude 
Steven G. Schreffler 
Daniel R. Sharples 
Eleanor P. Storin 
John P. Vadenais 
Susana Maria Ventura 
Marketing -BaccalalUeate 
Curtis Edward Abbott 
Philip Matthew Alarie 
Sherry Lynne Anderson 
Thomas C. Andrews 
Robert Matthew Amemann II 
Aderemi A. Aromashodu 
Kristi J. Bailey 
Jennifer Wild Bailey-Gates 
Nancy Ellen Barkalow, cum laude 
Richard A. Bedard 
JoEllen Biegner 
Eve J. Bierstine 
Paula L. Bilodeau, cum laude 
Kathleen Elisabeth Bracken 
William Edward Brooks 
Melissa E. Brown 
Karen Lesley Bums 
Joyce L. Buxton, cum laude 
Michael Gregory Caimano 
Michael Victor Caleo 
Angela Franca Capasso, cum laude 
Michelle Ann Carl 
Marcia D. Carlson, cum laude 
George McGillivray Carney 
Normand G. Caron III 
Sean Joseph Carroll 
Jill Ann Ceppetelli 
Philip Brian Chandler 
Rachel Elizabeth Charron 
Derrick Cheung 
Jason Paul Cohen 
Karen Andrea Cohen 
Tina Diana Colao 
Nicole Denise Colvin 
Robert Woodhull Cooke Jr. 
Ivette Cordova 
Stephen W. Coyle 
Douglas James Craig 
William Kolmer Crane II 
Ellen Marie Cronin 
Jennifer Lynn Culmo 
Judith Dawn Dafoulas 
Kristen Ann Daigneault 
Bonnie Sue D'Ambrosca 
Robert William Dateo 
Sandra Jane DeBevoise, cum laude 
Bruce M. Denneen 
Craig W. Dennis 
Robert W. DiOrio 
Paul John DiPalma 
Kathleen Marie Dolnier, cum laude 
Michael Thomas Donaghey 
Richard John Donovick 
Andrea Martha Duda 
Kimberly Ann Duffy 
Michelle Marie Duprey 
Peter Joseph Dutcher 
Steven J. Elmes 
Theresa Monica Erikson, cum laude 
Julie Ann Fair 
Neal Eric Feierstein 
Annette Beth Fineman 
Debra Lee Fleury 
Michael Patrick Force 
Jessica Lynne Forrest 
Melissa Ann Fowler 
Andrew Thomas Freeman 
Carol A. Frigon 
Caterina Fruci 
Angela Marie Fusco 
Lori Mae Futch 
Christine Ann Gill 
Timothy Thomas Gillen 
Jeannine Anne Giordan 
Michele Dolores Giumetti 
Michael Louis Goldfader 
Steven Goldstein 
Harvey Edward Gordon 
Christie Jessica Gosselin 
Mary Elizabeth Gregory 
Amy Susan Griffith 
Patti A. Hall 
Sheila Ann Hall 
Patricia R. Halliday, 
magna cum laude 
Kristen Louise Harmon 
Dannine Michelle Harpin 
Mary Jane Helme 
Annette Marie Hernandez 
Kathleen Hilliard 
Donna J. Hoffman 
Perry David Hooker 
Laura Lee Huhtala 
Stacey Jean Huntley 
Pamela Lynn Huydic 
Rebecca Louise Irwin 
Ronald Lewis Jankowski Jr., 
magna cum laude 
Wendy Elizabeth Johnson, 
cum laude 
Keren Beth Kaplan 
Lynn Helen Kavanaugh 
Therese Elaine Kelley 
*Commissioned Second lieutenant, 
US Army, ROTC Program 
Brian Anthony Kelly, 
magna cum laude 
Dean J. Klitzner 
Kenneth M. Kramer 
Patricia Ann Lancellotta 
Lori C. Laplante 
Sharon Latina 
Renee Noel Laurin 
Vincent Paul Laviano 
Timothy Charles Leary 
Steven D. Leighton 
Janet M. Letourneau, cum laude 
Patricia A. Levesque 
Heather Sue Little 
Jennifer Arden Looby 
Alfonso Carlos Lopez 
Betsy Ellen Lovequist 
Jonathan David Lurie 
Julie Ann Lynch 
Kenneth S. Lynch 
Richard E. Lynch 
Scott James Lynch 
Stephanie Jean Maccio 
Pamela Jaye Maio 
Mansur Ahmad Maqsudi 
John Vincent Marcantonio 
Amy Danielle Marcotte 
Tracie Felton Mars 
Maria Catalina Martorell 
John A. Maseto 
Howard William Mason 
Donald O. McAvoy 
Shawn James McDevitt 
Kristen Marie McLeod 
Shellie L. Mears 
John Daniel Medailleu 
Craig M. Mello 
Craig C. Melucci 
Leslie A. Merola 
Jacob Merzigian 
James Messina Jr. 
Denise Rose Miller 
Lisa A. Mongitore 
Denise T. Moriarty 
Bruce J. Morrison 
Thomas Edward Mulligan 
Kim Marie Nemecek 
Donna Jean O'Brien 
Kimberley Sue O'Connell, 
cum laude 
Margaret Jane O'Duggan 
Peter J anner Ojerholm 
Maureen Grace Ott 
Kimberly Anne Palin 
Kristie Anne Panico 
Timothy Scott Panico 
Stephen Michael Pastorello 
Nancy Jennifer Paul, cum laude 
David Charles Peck 
Deborah J. Peloquin 
Hubert R. Perreault II 
Mark D. Piccerelli 
David Paul Pinette 
Denise Marie Pouleson 
Robert Joseph Proia 
James Patrick Quigley 
Susan E. Ramsay 
Kimberly Ann Rapuano 
Edward James Razzano 
Donald Nelson Richard Jr. 
Stuart Edward Riell 
Kristen Deyell Robinson 
Jose A. Rodrigues 
Jennifer Alison Rowles 
Deanna Marie Roy 
Jennifer Marie Ryan 
Joyce Anne Sabbagh 
Stephen Joseph Santos 
John Sarza 
William H. Shay III 
Jennifer J. Shea 
Abiodun Shokunbi 
Robert Andrew Shoneck 
Diane Marie Simpson 
Gail Ann Simpson 
Brian Christopher Spano 
Carol Marie Sullivan 
Laura Jean Surette 
Donna Kim Swartz 
Joseph Michael Sylvia 
Lisa M. Tanguay 
Kevin James Tassinari 
Kevin Wayne Thibeault 
Carolyn Teresa Tiberii 
Christopher Michael Topper 
Jeffrey D. Trimarco 
Jennifer Susan Turner 
Elana Tusman 
Stacy Tutino 
Sheri Lee Uhrich 
Laura Jeanne Valorie 
Scott Pierson Van Winter 
Barbara Ann Vami 
John Edward Ventura, cum laude 
Dawn Marie Vietri 
Sandra Renee Weber 
John Robert Wilk 
Cynthia P. Williams 
Tracey Lynn Winokur 
Kerri S. Yon 
Robert Alan Zeiman 
Marketing -Associate 
Barbara Bates 
Richard G. Dery, cum laude 
Lisa Marie Medeiros 
Linda J. Moccia 
Susan M. Power 
Thomas J. Tynan 
Diane J. Vien 
Transportation ­
Baccalaureate 

Charles Brailsford III 
Transportation -Associate 
Anthony L. DeQuattro 
General Business ­
Baccalaureate 
Michael D. Anthony 
Patricia Castrataro 
Anthony Edward Cunha 
Lynn Ann Dagesse 
Virginia Koussa 
Tracey Lynne Niejadlik 
Peter J. Petrone, cum laude 
Susan B. Sasso-Lennox 
Kathleen A. Sweeney 
Jeanne L. Wells 
General Business -Associate 
Carl R. Desautels 
Lila L. Hanson 
Timothy Moffit Maynard 
Claudette C. Newport, cum laude 
Cheryl A. Pearson 
Daniel E. Pierce 
Janine L. Tetreault 
Karen J. Wilbur, 
summa cum laude 
Criminal Justice ­
Baccalaureate 
David J. Benoit 
Edward P. Hebert 
Michael W. Long 
William Joseph Martin 
Arthur John Martins 
Steven Michael Pare 
Robert D. Young 
Criminal Justice -Associate 
John R. Arzoomanian 
Gary F. Lonergan 
Office Administration ­
Baccalaureate 
Linda A. Cotnoir 
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ALUMNI CHARGE 

Commencement is not an ending, but a beginning. Your relationship 
with Bryant College will evolve into a new relationship. 
Just as your relationship with your parents does not end on the day you 
leave home; rather, as you gain your independence, your ties with your 
family become centered around mutual respect, affection, and moral 
support. So it is with your relationship to Bryant College. As you move 
out with hope and courage into your careers or further education, you 
will want to maintain close ties with your Alma Mater. 
The vehicle for maintaining those ties is the Bryant College Alumni 
Association. Through this organization you will be able to stay in touch 
with the friends you have made here at class reunions and at local alumni 
chapter events. You will also be able to utilize the resources of Bryant 
College as you develop your career path. You, in tum, will become a 
resource for the College. Our alumni serve on various college committees, 
curriculum advisory councils, and on the Board of Trustees. We also help 
to maintain and advance the excellent reputation of this school through 
volunteer efforts on behalf of admissions, career development, 
educational programs, and fund raising. Through the Alumni Association 
you can playa significant part in enhancing Bryant College's ability to 
attract quality faculty, administrators, and students. At the same time you 
can enhance your own career development through the "networking" 
opportunities provided by your participation in various alumni affairs. 
So today the Alumni Association extends to you an invitation to begin a 
life-long relationship with your Alma Mater. Stay in touch. Let the 
Alumni Office know where you are and what your latest accomplish­
ments are. Get involved with local alumni chapters and, through your 
individual support and work with alumni, help keep Bryant College an 
outstanding institution for future generations. Your efforts will help 
insure that years from now you will still be able to point with pride to 
your graduation from Bryant College. 
We extend to you, your family and friends, our congratulations and our 
warmest welcome to a proud Bryant family. 
BRYANT COLLEGE 
ALUMNI ASSOCIATION 
The Alumni Association Executive Board-
Alan Wardyga '77, '84MBA 
President 
Kenneth La Salle '66 
Vice President 
Jeffrey Ferrante '81 
Vice President 
Nicholas Puniello '80 
Secretary 
Catherine M. Parente 78 
Treasurer 
Ernest A. Almonte '78, '85MST 
Emanuel Barrows '87 
Robert Bianchini '62 
Paul Connery '8 I 
David Gordon '67 
Nelson GuIski '26, 72H 
Karen Hoyt '81 
Nancy Jefferson '78 
Elvira Knight '26 
Charles Kingsbury '55 
Kay Kingsbury '56 
Alan E. Lang '52 
David J. Lussier '79 
John M. LaRocca '70 
Pamela Macon '83 
Blain Marchand '83 
Michael Martin 72 
Past President 
Scott C. Menard '73 
William L. Myers 77 
Elaine N otarantonio '75 
Faculty Representative 
James Salemi '90 
J. Edward Shea 70, '74MBA 
William F. Sheehan '42 
David Shultis '84 
Sheri Sigel '89 
Jacqueline Smith '86 
Craig Sonsire '86 
Wendy Sonsire '86 
Kenneth Sousa '87MBA 
Graduate School Representative 
Roland P. Talbot '39 
Steven Townsend '76, '80 
Past President 
William White '91 
ACADEMIC HERALDRY 

The history of academic dress worn today dates back to the universities 
of the Middle Ages. A statute of 1321 required the wearing of gowns by 
all scholars and clerics. Probably the warm gown and hood were practical 
in the unheated buildings. 
Students at most American universities wore caps and gowns daily while 
in residence until after the Civil War. These varied in design until they 
were standardized by the American Intercollegiate Commission in 1895. 
While the academic costume code has been modified over the years, the 
general characteristics of the initial requirements still prevail. The uniform 
system of academic heraldry serves to indicate the level of degree, the 
field of study in which it was earned, and the institution by which it was 
granted. The gown for the bachelor's degree has pointed sleeves and is 
designed to be worn closed. The gown for the master's degree has an 
oblong sleeve and can be worn open or closed. The gown for the doctor's 
degree has bell-shaped sleeves with black velvet facing down the front and 
three bars of the same across the sleeves. However, these facings and 
crossbars may be in the color distinctive of the subject to which the 
degree pertains. At Bryant College, the president and the honorary degree 
recipients wear gowns especially designed and trimmed in the College 
color of gold. 
The academic hoods are lined with the color of the university granting the 
degree. The border of the hood is in the color of the discipline in which 
the degree was earned. For example, colors associated with different 
subjects include: light brown (or sapphire blue) for commerce, 
accountancy, business; copper for economics; light blue for education; 
peacock blue for public administration; purple for law; and white for arts, 
letters, humanities. 
The length of the hood varies slightly for bachelor's and master's, and 
doctor's degree. Today, the hood for those receiving bachelor's and 
master's degrees has been replaced by the mortar-board or cap with long 
tassels in black or in the color appropriate to the subject. It is often the 
tradition of the candidates for degrees to wear the tassel on the right front 
side before the degree is conferred and to shift it to the left when the 
degree is awarded. 
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HARRIET C. JACOBS 
MEMORIAL MACE 
The College mace is carried at Commencement exercises and at other 
College celebrations. Crowned in gold, the mace has the two dominant 
emblems of the institutions: the seal of the State of Rhode Island and the 
seal of Bryant College. 
THE BRYANT SEAL 
The Bryant seal represents the educational mission of the College and its 
worldwide implications. The central symbol is an ellipsoid globe with 
quills on each side to signify the traditional emblem of communication in 
business. In the center, behind the globe, is a torch symbolizing liberty, 
the spirit of free inquiry, academic freedom, and learning. The Archway, 
forming the background for the globe, torch, and quills, is a College 
landmark affectionately remembered by thousands of alumni. The Latin 
motto expresses the purpose of the College: "Educando Dirigere 
Mercaturam" - Education for Business Leadership. 
BRYANT COLLEGE BOARD OF TRUSTEES * 

Choimum of tire Board 
Hon. Bruce M. Selya, Judge, United States Court ofAppeals for the First Circuit, Providence, Rhode Island 
Vice Choimum of tire Board 
Jonathan K. Farnum, President, Wardwell Braiding Machine Company, Central Falls, Rhode Island 
Secretary to tire Boord 
Monica H. Laurans, Freelance Translator, Private Investment Conrultant, Providence, Rhode Island 
Roger N. Begin 76, lieutenant Governor, State ofRhode Island 
Charles W. Carey, Executive Vice President, Fleet/ Norstar Financial Group, Inc., Providence, Rhode Island 
Charles A. Collis '83H, Barrington, Rhode Island 
Don A. DeAngelis, Vice Chairman and Chief Executive OffICer, Murdock Webbing Company, Central FaDs, Rhode 
Island 
Arthur L. Duggan '60, '83H, President, Inn America Corporation, Braintree, Massachusetts 
Charles T. Francis, President, Ryan. FlJiott & Company ofRhode Island, Inc., Providence, Rhode Island 
Lloyd W. Granoff, President, Wallace Capital Corporation, Providence, Rhode Island 
William H. Heisler, 3rd, 76H, Retired Chairman, Citizens Bank, Providence, Rhode Island 
James S. Hoyte, Of COW1Sel Choate, HaD and Stewart, Boston, Massaclwsetts 
Dennis G. Little, Executive Vice President/ Chief Fuumcial Officer, Textron, Inc., Providence, Rhode Island 
Herbert L. Miller, Chairman and Chief Executive OffICer, FlJstland Bank, Woonsocket, Rhode Island 
Ann M. Moe, Partner, M &M Associates, Milton, Massachusetts 
Albert W. Ondis, Chairman and Chief Executive OffICer, Astro-Med, Incorporated, West Warwick, Rhode Island 
Barbara A. Papitto '83, '85MBA, Hope, Rhode Island 
Gregory T. Parkos '50, '88H, President and Chief Operating Officer, Whittaker Corporation, Los Angeles, California 
John C. Quinn '87H, Gannett FowuJation, Arlington, Virginia 
John S. Renza Jr. 70, President, Renza & Company, CPAs, Inc., Cranston, Rhode Island 
Sally S. Richards, Vice President/Marketing, AT&T Conswner Products, Parsippany, New Jersey 
Norman Sarkisian '53, '88H, President, The Beacon Group, BIoonifzeld, Connecticut 
Patricia L. Sawyer, Vice President/Strategic Initiatives, American Express TRS Company, New York, New York 
Morton Smith, President, Morton Smith Inc., Providence, Rhode Island 
Bruce G. Sundlun 'SOH, Chairman, SwuJIwz & Company, Providence, Rhode Island 
Hon. O. Rogeriee Thompson, Associate Judge, District Court, Providence, Rhode Island 
William E. Trueheart, President, Bryant College, Smithfzeld, Rhode Island 
Lillian Vernon '85H, Chief Executive OffICer, lillian Vernon Corporation, Mt. Vernon, New York 
John E. Wolfe, President and Chief Executive OffICer, Tytronics Incorporated, Waltham, Massachusetts 
* As of April 1990 
